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現病歴 :1997年 1月9日頃より、 左大腿内側部、胸骨
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前面、気管切開縫合部に小水庖、紅斑が出現。
現症:左大腿内側部・胸骨前面 ・気管切開部の手術
痕に一致して小水庖、紅斑を認めた (図 1~ 4)。
臨床検査所見:末梢血液像 RBC296x104 /μ1， Hb 
9.4g/d1， WBC7820/μ1 (Eosino 4.6%)， PLTS 12.0x 





































1週間程度で抗張力 Polyglactin910(Vicyrl RAPIDETM) がなくなるもの
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2-3週間程度で抗 Polyglycolic acid(Dexon TM) 
張力がなくなるもの Polyglactin910(VicyrI) 
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Polypropy lene (prolene T M) 
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The patient was a 77-year-old male， who had erythema and small blisters at the site corresponding to 
the suture site by Dexon， a synthetic and absorption suture thread， in the anterior sternal face， left 
femoral medial regiol) and tracheostomic region， two months after coronary arterial bypass was 
performed for acute myocardial infarction. Histopathologically， diffuse filtration of cells was seen in the 
region from the subepidermal blisters and dermis to the adipose tissue. Moreover， histiocytes englobing 
the thread were found around the suture thread in the dermis lower layers. The findings indicated 
excessive reaction of tissues in the absorption course of Dexon. 
Polyglycol acid， a component of Dexon， isexcreted through urine and respiration after its hydrolysis to 
water and carbonic gas in vivo. Thus， itis said that the reaction of tissue is hardly present. The suture 
thread used in our cases is colored with gr巴enand beige and this dye might be recognized as a foreign 
matter which reacts. Although a detailed examination was not conducted， the patient might have some 
immunological abnormality. 
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